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Bosseaux, C. (2007) : How Does It Feel ? Point of View in Translation, Amsterdam/
New York, Rodopi, coll. “Approaches to Translation Studies”, volume 29, 247 p. 
Depuis  2004,  Charlotte  Bosseaux  enseigne  la  traduction  à  l’Université  d’Édimbourg. 





meuvent,  ce  que  Paul  Simpson  appelait  en  anglais  le  feel d’un  récit.  Nous  apprenons  à 
connaître ces personnages soit par la voix d’un tiers, le narrateur omniscient, soit par les 
dialogues ou monologues qui les mettent directement en scène, nous offrant leur point de 
vue ou perspective (le point of view auquel réfère le titre) à la première ou à la troisième 
personne. Si  la  traduction entraîne une modification du caractère d’un personnage,  son 
univers fictif s’en trouvera-t-il remanié et, le cas échéant, à quel point ? C’est la question à 
laquelle l’auteure veut répondre en comparant, sur la base de corpus et de concordanciers, 


































sa  relation  avec  l’univers  fictif  d’un  récit,  l’auteure  énumère  et  définit  au  chapitre  2  les 
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Was she wrong in this, she asked herself, reviewing her conduct for the past week or 
two,  and wondering  if  she had  indeed put any pressure upon Minta, who was only 
twenty-four, to make up her mind. She was uneasy. Had she not laughed about it? Was 
she not forgetting again how strongly she influenced people? (Woolf 1927 : 70)
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ainsi  que  les  instruments  et  logiciels mis  au  point  pour  les  interroger.  Particulièrement 
intéressants aux fins du présent ouvrage sont les corpus parallèles où, à un corps de textes 














Le  chapitre  4  constitue  en  quelque  sorte  un  chapitre  charnière.  Après  avoir  décrit 
son modèle  théorique,  l’auteure  nous  présente Virginia Woolf,  les  traductions  des  deux 
romans  cibles, To the Lighthouse  et The Waves,  ainsi  que  les  critiques  adressées  à  leurs 
 traducteurs.
Virginia Woolf a, de façon consciente, cherché à renouveler  la technique du roman. 












Publié en 1927, To the Lighthouse  se  situe dans une petite  île des Hébrides où vit  le 
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Susan, de  leur  jeunesse à  leur vieillesse. Le roman se veut,  selon  les mots de Woolf, une 
synthèse entre le roman, la poésie et le théâtre. Woolf y utilise fréquemment le monologue 
pour créer l’impression que les états d’âme du personnage sont communiqués directement 












de  lire de plain-pied  le  texte original en « transférant  la  langue étrangère dans  la  langue 
cible »  (Cortanze  1993 :  95-96). De  telle  sorte  que  derrière  la  traduction  de Wajsbrot  on 
n’entend que la voix de Woolf, alors que derrière celle de Yourcenar on n’entend que celle 
de Yourcenar.
Ces critiques étaient-elles  justifiées ? Comment évaluer  si  la perspective de Virginia 
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nant différents  indices de discours indirect libre, paragraphes choisis parce que semblant 
particulièrement représentatifs des stratégies de Woolf, tout en demeurant difficiles d’iden-
tification en raison de la subtilité et des nuances de cet outil stylistique. 






qu’il  y a matière à  interprétation  individuelle. Une chose est  certaine  toutefois : des  trois 
traductions, celle de Lanoire, la première sur le plan chronologique, est celle qui s’écarte 
le  plus  de  la  perspective  originelle  alors  que  celle  de  Pellan  est  celle  qui  s’en  rapproche 
le plus. 
Quant à l’utilisation du concordancier, cet outil permet de retrouver plus rapidement 


















tition de divers pronoms ou tournures grammaticales, comme I, I am et I am not et que, les 
deux textes demeurant sensiblement près de l’original, le vocabulaire de Wasjbrot est sen-
siblement plus varié que celui de Yourcenar. 




On aurait pu croire que  le  soin mis  à  éviter  les  répétitions ou  la non-traduction de 
certains indices déictiques pourrait avoir comme conséquence de modifier l’univers fictif 
des deux traductions. Il n’en est rien : Yourcenar rend plus systématiquement les déictiques 
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fondeur  quelque  443  exemples  comprenant  des  éléments  déictiques,  de modalité  et  de 
transitivité beaucoup plus rapidement que ce n’eût été  le cas de façon manuelle. Mais  ici 
encore, l’utilisation de logiciels tels Multiconcord a dû se faire avec un œil critique, le logiciel 




En conclusion,  l’auteure  revient  sur  le problème posé par  le  fait que  la narratologie 
n’établit que rarement une distinction entre original et traduction, occultant ainsi les traces 
laissées par le traducteur. Le modèle que présente Charlotte Bosseaux répond à cette ques-
tion en découvrant  la présence du  traducteur grâce aux choix  linguistiques affectant  les 
structures narratives. Comme on pouvait s’y attendre, l’utilisation de techniques gérées par 



















chapitres, en résumant  les conclusions pouvant être  tirées à chaque stade de  l’opération, 
Charlotte Bosseaux définit un modèle pouvant être reproduit et testé par ordinateur dans 
diverses circonstances, soit pour d’autres genres littéraires comme les articles de journaux, 
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ou pour d’autres combinaisons linguistiques que l’anglais et le français, ouvrant ainsi de 
nouvelles perspectives de recherche et constituant un outil utile pour les traducteurs sou-
cieux  de mieux  comprendre  les  techniques  narratives  et  d’y  adapter  leurs  stratégies  de 
traduction.
Serge Marcoux
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Les  deux  premiers  textes  de  la  section  théorique  traitent  du  processus  cognitif  qui 
préside à l’interprétation. Wilcox et Shaffer reformulent une présentation archiconnue des 
différents modèles  utilisés  pour  représenter  le  rôle  de  l’interprète  en  langue  des  signes : 
modèle mécaniste,  biculturel,  sociolinguistique…  S’ensuit  une  critique  du  concept  de 
 neutralité en interprétation que nous pourrions dépasser par une approche constructiviste 
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